











  TEDx，是 TED 在 2009 年開放品牌授權(open licensing)，讓世界各地的有志之士利用 TED 的演說模式獨立經營
















▲知名活動主持人蘇羽柔老師以知性與感性的言語，揭開  ▲蠻牛先生廖嘉琛與在場朋友分享他的人生哲學。 
  活動序幕。 
  
▲Winter 與大家分享她對社會的愛與支持。              ▲手手市集創辦人親自於互動區跟同學分享他們的擺攤動 
                                                      力。 
